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RESUMEN 
 
 
 
Este estudio tiene por objeto analizar los principales tópicos que contempla 
la ley 19.857 que autoriza el establecimiento de empresas individuales de 
responsabilidad limitada, junto con realizar una revisión de la circular Nº 27 del 
Servicio de Impuestos Internos, a efectos de describir el régimen tributario aplicable 
a la empresa individual y a su titular. 
La elaboración de la memoria se sustenta principalmente en una revisión 
bibliográfica, tanto nacional como extranjera, junto con un análisis de la historia de la 
ley, dado por la recopilación de las actas del debate parlamentario. 
Del análisis de la legislación aplicable a la empresa individual se puede 
concluir que se observa una deficiente e imprecisa técnica legislativa para su 
regulación, puesto que se observan vacíos, contradicciones y una falta de 
cumplimiento de los objetivos que se planteo el legislador con la dictación de esta 
ley. 
 
